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1. poliestireno extrusionado
??????????????????????????????????????????????????????
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
10. estructura anclaje cerramiento a forjado
????????????????????????????????????????????????
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca
???????????????????????????????????????????
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
????????????????????????
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4
???????????????????????????????????????????????????????
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal
???????????????????????????????
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante
?????????????????????????????????????????
37. aislamiento e=30mm
38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
???????????????????
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
????????????????????????????????????????????????????
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
????????????????????????????????????????????
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
81. heb140 embebidos en la losa
??????????????????????????????
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
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11
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1. poliestireno extrusionado
??????????????????????????????????????????????????????
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
10. estructura anclaje cerramiento a forjado
????????????????????????????????????????????????
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca
???????????????????????????????????????????
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
????????????????????????
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4
???????????????????????????????????????????????????????
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal
???????????????????????????????
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante
?????????????????????????????????????????
37. aislamiento e=30mm
38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
???????????????????
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
????????????????????????????????????????????????????
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
????????????????????????????????????????????
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
81. heb140 embebidos en la losa
??????????????????????????????
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
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1. poliestireno extrusionado
??????????????????????????????????????????????????????
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
10. estructura anclaje cerramiento a forjado
????????????????????????????????????????????????
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca
???????????????????????????????????????????
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
????????????????????????
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4
???????????????????????????????????????????????????????
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal
???????????????????????????????
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante
?????????????????????????????????????????
37. aislamiento e=30mm
38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
???????????????????
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
????????????????????????????????????????????????????
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
????????????????????????????????????????????
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
81. heb140 embebidos en la losa
??????????????????????????????
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
 DETALLES 5, 6 Y 7 (SIN PIEL EXTERIOR)   E:1/20
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1. poliestireno extrusionado
??????????????????????????????????????????????????????
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
10. estructura anclaje cerramiento a forjado
????????????????????????????????????????????????
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca
???????????????????????????????????????????
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
????????????????????????
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4
???????????????????????????????????????????????????????
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal
???????????????????????????????
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante
?????????????????????????????????????????
37. aislamiento e=30mm
38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
???????????????????
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
????????????????????????????????????????????????????
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
????????????????????????????????????????????
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
81. heb140 embebidos en la losa
??????????????????????????????
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
 DETALLES 5, 6 Y 7 (CON PIEL EXTERIOR)   E:1/20
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1. poliestireno extrusionado
??????????????????????????????????????????????????????
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
10. estructura anclaje cerramiento a forjado
????????????????????????????????????????????????
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca
???????????????????????????????????????????
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
????????????????????????
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4
???????????????????????????????????????????????????????
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal
???????????????????????????????
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante
?????????????????????????????????????????
37. aislamiento e=30mm
38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
???????????????????
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
????????????????????????????????????????????????????
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
????????????????????????????????????????????
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
81. heb140 embebidos en la losa
??????????????????????????????
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
 DETALLES 8 Y 9 (SIN PIEL EXTERIOR)   E:1/20
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5352
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1. poliestireno extrusionado
??????????????????????????????????????????????????????
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
10. estructura anclaje cerramiento a forjado
????????????????????????????????????????????????
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca
???????????????????????????????????????????
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
????????????????????????
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4
???????????????????????????????????????????????????????
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal
???????????????????????????????
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante
?????????????????????????????????????????
37. aislamiento e=30mm
38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
???????????????????
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
????????????????????????????????????????????????????
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
????????????????????????????????????????????
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
81. heb140 embebidos en la losa
??????????????????????????????
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
 DETALLES 8 Y 9 (CON PIEL EXTERIOR)   E:1/20
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73
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61
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57
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52
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1. poliestireno extrusionado
??????????????????????????????????????????????????????
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
10. estructura anclaje cerramiento a forjado
????????????????????????????????????????????????
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca
???????????????????????????????????????????
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
????????????????????????
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4
???????????????????????????????????????????????????????
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal
???????????????????????????????
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante
?????????????????????????????????????????
37. aislamiento e=30mm
38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
???????????????????
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
????????????????????????????????????????????????????
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
????????????????????????????????????????????
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
81. heb140 embebidos en la losa
??????????????????????????????
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
 DETALLE FACHADA TORRE   E:1/5
48
49
50
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52
52
57
58
59
60
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64
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59
59
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66
67
68
72 52
57
63
56
62
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67
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1. poliestireno extrusionado
??????????????????????????????????????????????????????
3. montante acristalamiento technal modelo mx reflet
4. puerta corredera de vidrio e=12mm
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
    color masa. 596x1200x12mm color cemento silver
7. pavimento exterior baldosas de gres 395x1190mm
   serie imagina de rosagres
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
10. estructura anclaje cerramiento a forjado
????????????????????????????????????????????????
    de hunter douglas
12. aislamiento de lana de roca
???????????????????????????????????????????
14. estor enrollable sistema atos motorizado
    en color blanco bandalux
????????????????????????
16. falso techo lineal modelo u7 de hunter douglas
17. viga de forjado
18. panel de cemento madera e=20mm
19. manta de lana de roca e=60mm
20. panel de aluminio e=8mm fijado con sistema sikatack-panel
    y atornillado a la estructura auxiliar con tornillos
    de seguridad de acero inox m-4
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
23. perfil remate forjado L180.15
24. pletina galvanizada 80x4
25. pletina galvanizada 40x4
???????????????????????????????????????????????????????
27. cable de acero inox 10mm
28. placa galvanizada 40x4mm
29. barandilla formada por pletina 50x8mm y t calibrada
    y galvanizada
30. chapa plegada de al-m4 e=2mm
31. luminaria de tubo de led con difusor opal
???????????????????????????????
33. forjado de chapa colaborante
34. geotextil
35. impermeabilizante
?????????????????????????????????????????
37. aislamiento e=30mm
38. texlosa e=75mm
39.panel de poliestireno expandido e=20mm
40. perfil tubular de aluminio 30x10x1mm
???????????????????
42. chapa plegada de al-m4 3mm
43. jardinera de acero galvanizado
44. chapa de acero color blanco mate real
     sobre estructura de acero galvanizado
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
47. pavimento de madera e=25mm sobre rastreles
48. tirante de chapa de acero e=20mm
49. vidrio aislante con vidrio laminar con butiral 6+6+6
    (dos vidrios recocidos coloreados en masa y otro reflectante)
????????????????????????????????????????????????????
50. viga de borde
51. upn160
52. poliuretano
53. angular 80x80x8mm
54. neopreno
55. tornillo m4
56. llanta de acero inoxidable
57. pieza de acero inoxidable
58. tornillos
59. perfil de acero inoxidable con adhesivo de polisulfuro
60. bisagra
61. vidrio laminar 12+12 con butiral
????????????????????????????????????????????
63. tornillo m10
64. pieza de acero inoxidable 40x30x16mm con apoyo de neopreno
65. calzo galgado
66. apoyo de acero inoxidable
67. pasador m20
68. pletina de agarre de tirante e=15mm
69. sellado
70. arandela de neopreno
71. pletina continua de acero inoxidable
72. pasador m10
73. cartela de refuerzo
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
     e=10mm
77. panel de soporte mineral con revestimiento
     inferior de chapa de aluminio y revestimiento superior de lastra
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
79. falso techo de rejilla 22 luxalon de hunter douglas
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
81. heb140 embebidos en la losa
??????????????????????????????
83. recubrimiento de tirantes con chapa de acero inoxidable
     e=1mm adherida con sikabond at-metal
ESQUEMAS FACHADA TORRE
